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ЮБИЛЕИ
12 июля исполнилось 70 лет академику 
Российской академии наук, 
заслуженному деятелю нау-
ки Российской Федерации, 
научному руководителю 
Научно-исследовательско-






родился в 1947 г. в Германской Демократической Респу-
блике (г. Гера) в семье военнослужащего. В 1971 г. окон-
чил лечебный факультет Новосибирского государствен-
ного медицинского института. По окончании института 
работал младшим, затем старшим научным сотрудником, 
руководителем лаборатории в Институте клинической 
и экспериментальной медицины, впоследствии в Ин-
ституте клинической иммунологии СО РАМН. С 1993 г. 
Владимир Иосифович был избран заместителем дирек-
тора по науке ИКИ СО РАМН, с 2001 г. ― заместителем 
председателя по научной работе Сибирского отделения 
РАМН. С 2004 по 2015 г. являлся директором Научно-ис-
следовательского института клинической и эксперимен-
тальной лимфологии (НИИКЭЛ), с 2015 г. ― научным 
руководителем организации.
Кандидатская диссертация (1977 г.) В.И. Коненкова 
была посвящена роли сывороточных факторов в актива-
ции цитотоксических реакций лимфоцитов при ревматиз-
ме, докторская (1986 г.) ― иммуногенетике нарушений 
иммунитета при диффузных заболеваниях соединитель-
ной ткани. В 1991 г. В.И. Коненкову присвоено ученое 
звание «профессор» по специальности «аллергология 
и иммунология». В 1997 г. он избран членом-корреспон-
дентом РАМН, в 2004 г. ― академиком РАМН по специ-
альности «иммунология», с 2014 г. он академик РАН.
Академик В.И. Коненков ― известный специалист 
в области клинической лимфологии, клинической имму-
нологии и иммуногенетики. Результаты его работ хорошо 
известны и высоко оценены как российскими, так и зару-
бежными учеными и широко обсуждаются на регулярных 
научных конгрессах в разных странах.
В.И. Коненков ― автор более 450 статей в ведущих 
отечественных и зарубежных журналах, более 400 публи-
каций в материалах различных научных форумов, 18 мо-
нографий, включая двухтомное «Руководство по кли-
нической иммунологии, аллергологии, иммуногенетике 
и иммунофармакологии», «Функциональные свойства 
лимфоидных клеток», «Проблемы лимфоангиологии», 
«Лимфология». Результаты его исследований активно 
внедряются в клиническую практику и защищены 22 па-
тентами Российской Федерации и 4 авторскими свиде-
тельствами. 
Владимир Иосифович Коненков
В.И. Коненковым создана школа высококвалифици-
рованных специалистов в области клинической иммуно-
логии и иммуногенетики. Им подготовлены 32 специали-
ста, получивших ученую степень доктора или кандидата 
медицинских наук. Ученики Владимира Иосифовича ра-
ботают во многих научных центрах России и за ее преде-
лами.
Исследования В.И. Коненкова связаны с выявлением 
генетических механизмов формирования патологическо-
го процесса, изучением генетической детерминирован-
ности функциональных свойств лимфоидных клеток, во 
многом реализующих защитные свойства лимфатической 
системы. Под руководством ученого проводятся пионер-
ные исследования по молекулярно-генетическим меха-
низмам регуляции межклеточных взаимодействий в ходе 
воспалительных процессов при различных заболевани-
ях человека. Исследованиями структуры регуляторных 
участков генов интерлейкинов, продуцируемых лимфоид-
ными клетками, доказано, что от их вариантов напрямую 
зависит уровень продукции провоспалительных цито-
кинов, что предопределяет исход взаимодействия орга-
низма человека с инфекционными агентами и характер 
течения заболевания. Создана уникальная система имму-
ногенетического прогноза предрасположенности челове-
ка к заболеваниям онкологической, дисметаболической, 
аллергической, аутоиммунной и инфекционно-воспали-
тельной природы. Определены генетические предикторы 
ответа на терапию генно-инженерными препаратами при 
ревматических заболеваниях.
В.И. Коненковым внесен заметный вклад в изучение 
закономерностей регуляции ангио- и лимфангиогенеза 
при эндокринной, сердечно-сосудистой и аутоиммун-
ной патологии. Определен вклад генетических факторов 
в развитие нарушений процесса ангиогенеза в услови-
ях ишемии. Выявлены комбинированные генетические 
признаки, включающие варианты генов ангиогенных 
факторов роста, цитокинов и матриксных металлопроте-
иназ, ассоциированные с высокой и низкой предраспо-
ложенностью к развитию ишемической болезни сердца, 
инфаркта миокарда, сосудистых осложнений сахарного 
диабета, возрастной макулярной дегенерации и других 
заболеваний. Разработаны новые подходы к терапевти-
ческому ангиогенезу при хронической сердечной недо-
статочности, синдроме диабетической стопы на основе 
клеточных технологий. 
Широкое признание получили результаты исследова-
ний ученого по проблемам экологии, в которых впервые 
была доказана генетическая природа реакций организма 
человека на воздействие таких экстремальных экологи-
ческих факторов, как проживание в приполярных реги-
онах и радиационные воздействия ядерных производств 
и ядерных полигонов. Под руководством Владимира 
Иосифовича в экспедиционных исследованиях впервые 
были получены данные об иммуногенетической струк-
туре монголоидов Таймыра, Чукотки, Тувы и Алтая, во-
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шедшие в мировые банки данных создания единых схем 
эволюции и миграции населения планеты. 
В.И. Коненков принимает активное участие в между-
народных многоцентровых клинических исследованиях. 
В качестве члена Европейской Федерации иммуногене-
тиков участвует в международных научных программах, 
проводя комплексные сравнительные исследования по 
проблемам популяционной иммуногенетики. Владимир 
Иосифович является членом Европейской антиревмати-
ческой лиги (European League Against Rheumatism), чле-
ном Международного общества лимфологов.
Знаком признания научной и общественной деятель-
ности академика РАМН В.И. Коненкова является его из-
брание в руководящие органы научных обществ, а также 
в редакционные советы многих российских научно-ме-
дицинских журналов. Владимир Иосифович ведет зна-
чительную научно-организационную работу, исполняя 
обязанности члена Объединенного ученого совета СО 
РАН по медицинским наукам, члена Президиума Рос-
сийского научного общества иммунологов, члена Пре-
зидиума Российской ассоциации по остеопорозу, члена 
Правления Российской ассоциации ревматологов, Пред-
седателя Правления Сибирского общества ревматологов, 
члена Правления Российского общества лимфологов, 
члена Экспертного совета при главном специалисте-рев-
матологе Минздравсоцразвития РФ, заместителя Пред-
седателя защитного совета Д001.01.01 при НИИКИ по 
специальности «аллергология и иммунология», члена 
совета ДМ001.045.01 при НИИ медицинской генетики.
В.И. Коненков ― член редакционных советов науч-
ных журналов «Цитокины и воспаление», «Научно-прак-
тическая ревматология», «Российский журнал иммуноло-
гии», «Медицинская иммунология», «Иммунопатология. 
Аллергология. Инфектология», «Сибирский научный 
медицинский журнал», «Хирургия, морфология, лимфо-
логия», «Проблемы клинической медицины», «Вестник 
лимфологии», «Остеопороз и остеопатии». 
Владимир Иосифович проявил себя талантливым ор-
ганизатором и руководителем актуальных научных на-
правлений в области современной иммунологии и лимфо-
логии, а результаты его научных изысканий способствуют 
успешному решению важных прикладных и фундамен-
тальных проблем медицинской науки и здравоохране-
ния. Его высокий профессионализм, широкая эрудиция, 
умение достигать максимальных результатов в решении 
поставленных задач снискали заслуженное уважение на-
учного сообщества в России и за ее пределами.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу В.И. Коненков награжден меда-
лью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалью им. П. Эрлиха Европейской академии есте-
ствознания, орденом Пирогова Европейской академии 
естествознания, Золотой медалью «За выдающиеся до-
стижения в области иммунологии» от Президиума Рос-
сийского научного общества иммунологов, медалью Рос-
сийского научного медицинского общества терапевтов 
за многолетнюю безупречную работу и активное участие 
в деятельности Российского научного медицинского об-
щества терапевтов, почетным знаком «Золотая сигма» 
Сибирского отделения РАН за многолетний творческий 
труд и большой вклад в развитие науки.
Редколлегия журнала «Вестник РАМН», коллектив 
НИИ клинической и экспериментальной лимфологии сер-
дечно поздравляют Владимира Иосифовича с юбилеем и же-
лают ему крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, 
оптимизма, дальнейших творческих и трудовых успехов!
